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Развитие аппаратной и программной составляющих систем 
технического зрения (СТЗ) приводит к расширению области их 
применения в различных сферах производства. На сегодняшний 
день, даже бытовая полупрофессиональная цифровая фотокаме-
ра может являться серьезным инструментом для проведения 
различного рода исследований. Результатом цифрового фотови-
зирования объекта изучения, является двухмерная матрица, эле-
ментами которой являются цвето-яркостные характеристики 
области проецируемого пространства. Эта матрица является ис-
точником получения необходимой информации об исследуемых 
процессах или объектах, которая может быть получена в резуль-
тате обработки матрицы различными алгоритмами и методами. 
Виды обработки цветных цифровых изображений можно 
разделить на три основные типа: цветовой, яркостный или мас-
совый и морфологический анализы изображения. В ПГТУ с 
2009 года проводятся эксперименты по применению СТЗ для 
исследования металлургических процессов. Так, для определе-
ния температурного поля поверхности слябовых заготовок на 
выходе из ЗВО МНЛЗ использовался яркостно-цветовой метод 
анализа изображений. На рисунке 1 представлен пример исполь-
зования разработанной методики определения температуры по-
верхности слитков, работающей в температурном диапазоне от 
650 до 950 °С. 
 
Рисунок 1 – Пример измерения температурного поля сляба 
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На кафедре кузнечно-штамповочного производства ГВУЗ 
«ПГТУ» был разработан метод определения полей деформаций, 
основанный на обработке цифровых изображений. В основе 
предлагаемого метода лежит полуавтоматическая компьютерная 
обработка серии цифровых фотоснимков поверхности деформи-
руемой детали. Регистрация перемещений отдельных площадей 
поверхности детали производится с помощью сетки точек (мар-
керов), нанесенной на исследуемую поверхность. На основе 
данных о перемещении узлов для элементов сетки рассчитыва-
ется вектор относительных деформаций (рисунок 2). 
 
 
Рисунок 2 – Пример построения поля деформации в про-
цессе обжатия свинцового цилиндра 
 
На кафедре ТиКЛП разработан новый метод исследования 
основных характеристик форсунок водяного и водовоздушного 
охлаждения системы ЗВО МНЛЗ. Предложенный метод позво-
ляет определять углы раскрытия факелов форсунок, распределе-
ние плотности орошения по поверхности и размеры капель 
охладителя. В качестве первичных экспериментальных данных 
используется серия цифровых фотоснимков поперечного среза 
факела водовоздушной смеси, полученная с помощью просве-
чивания факела узкой линией лазера. Снимок представляет со-
бой набор контрастно подсвеченных капель водовоздушной 
смеси, физические размеры которых определяются по величине 
dpi, полученной в результате калибровки экспериментального 
оборудования. Экспериментальная серия снимков подвергается 
автоматизированному анализу, с целью получения описанных 
выше характеристик факела. Применение предложенного мето-
да может быть полезно при разработке новых типов форсунок и 
настройке условий охлаждения в ЗВО МНЛЗ. 
